



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１８５８ １８５９ １８６０ １８６１ １８６２ 235） 1863 
19,142,665 
15,303,279 













１８５９ １８６０ １８６１ １８５８ １８６２ 1863 
10,888,129 
11,240,761 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































９３２３５００ ９８２９７２７ ２０３０６５３７５ ５１５５６８８４ １３７４０３０６ L］ 
上の統計の平均
総正貨
Ｊ6 
2,040,540 
2,440,266 
1,755,475 
2,538,409 
2,070,349 
1,652,683 
ｆ 
2,913,612 
3,121,259 
2,844,049 
3,'16,809 
3,138,631 
2,529,348 
Ｊ3 
3,432,178 
4,144,461 
2,986,375 
4,339,958 
3,568,141 
2,552,869 
ｆ 
429,384 
334,258 
491,953 
331,605 
427,337 
546,449 
ｆ 
6,345,791 
7,265,721 
5,830,425 
7,456,768 
6,706,773 
5,082,219 
Ｊｅ 
ｌ,611,152 
2,106,004 
1,263,517 
2,224,800 
1,643,006 
1,106,230 
全期間の平均
1846年の平均
1847年の平均
1846年の最初の５か月の平均
1847年の最初の５か月の平均
1848年の最初の５か月の平均
(1999年１０月１１日）
218 
正誤表
｢｢利子と企業者利得」の草稿について」（本誌第57巻第１号，1989年）
９２ページ上から１０行目「所有者」→「所有」
｢｢銀行資本の構成部分」の草稿について」（本誌第63巻第１号，1995年）
３１ページ上から９行目「S268.19」→「S､263.19」
｢｢貨幣資本と現実資本」の草稿について」（本誌第64巻第４号，1997年）
５３ページ上から２行目「｢銀行資本の構成部分」→
「｢銀行資本の構成部分｣」
６２ページ下から２行目「Capita」→「Capital」
２７４ページ下から３行目「はいってくる｡」→「はいってくる｡｣」
３０８ページ上から２行目「1998年」→「1989年」
｢『資本論』第２部第８稿の執筆時期について」（本誌第65巻第４号，1998年）
９９ページ上から７～８行目「再生産過程」→「再生産」
１０２ページ下から５行目「einer」→「eines」
１１４ページ本文，下から１行目「1887年」→「1879年」
１１４ページ脚注，下から１行目「Ｍ19」→「Ｍ19」
１１５ページ本文，下から２行目「あった見て」→「あったと見て」
